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beserta Keluarga, Sahabat dan pengikutNya hingga akhir zaman. 
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta, sayang, tanda bakti dan 
terima kasihku untuk Almarhumah Ibu tercinta yang berjuang antara 
hidup dan mati untuk melahirkanku dan Ayahku yang selalu 
mendo’akan, berfikir dan bekerja keras, agar bisa menjadikan aku 
orang yang berilmu, Ibuku yang selalu mendukung dan Kakak ku 
Herlina (Alm) yang merawatku, Kakak ku Hernedi, S.Pd,I yang 
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لماعلا ّبر للهدملحاين.ىلرلما واييبأنا ررش  ىل  اةسلا واةّّ لا  ين. 
 ين.عجما هيحصا  هلا  ىلادممح نلاوما ابدّيل 
 
 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, 
kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. 
 Berkat Taufik, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
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Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk 
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Keguruan Jurusan Kependidikan Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan 
dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan 
terhadap judul skripsi ini. 
2. Bapak Surawardi, M.Ag selaku ketua jurusan KI-MPI Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan 
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3. Drs. H. Hasbullah, M.Si selaku pembimbing, yang dengan senang hati 
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
4. Kepada kepala pengelola perpustakaan Institut dan perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua karyawan 
dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-
literatur yang diperlukan. 
5. Bapak Marzuki Rahmad, S.Pd selaku kepala Sekolah SMPN 4 Lahei Desa 
Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, 
dewan guru dan staf tata usaha yang telah berkenan memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang 
berkenaan dengan pengumpulan data yang diperlukan. 
6. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya 
semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. 
Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
 
 Banjarmasin, 5 Ramadhan 1437 H 





































Tidak Ada yang Tidak Mungkin Jika Allah SWT 
Berkehendak, Orang Lain Bisa Kita Juga 
Harus Bisa   
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